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Y. bérlet. Hétfőn, Január 30-kán 1871. 




Történeti drnma 5 felvonásban. Irta Szigligeti.
(Rendező: Rónai.)
S  z  e en é i  tj z  e  §•
Török János, Bálint fia 
Balassa Borbála , neje 




















— Száthmári J. 
Budái Adél.
Szolgák, harczosok, két kis fiú. — Történik Vajda-Hunyad várában. Idő 1550.
Jegyeket lehel váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
MieJtji árait? Alsó és közép páholy' 3frt. 50 kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy frt. 50  kr 
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék # 0  kr. Földszinti bemenet 4tO kr. Karzat
30kr. ( arnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
OebrecMB 1 871 . Nyomatott 8 váró* könyvnyomdájában (Bgrn.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
